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Opbrengstvergelijkingsproef met tomaten geënt op ver-
schillende onderstammen (F 1's van Lyc.esculentum met 
andere Lyc. sp.). 
Doelt Na te gaan hoe de ontwikkeling van de tomaat op deze onderstam-
men is en hoeverre deze onderstammen resistent zijn tegen kurk-
wortel en het wortelknobbelaaltjes 
Opzet: De proef werd met de navolgende objecten opgezet» 
1 - Moneymaker geënt op Lyc. esculentum + (Moneymaker) x 
Lyc. hirsutum 
2 - Moneymaker geënt op Lyc. esculentum + (Moneymaker) x 
Lyc. pimpinellifolium 
3 - Moneymaker geënt op Moneymaker 
4 - Moneymaker geënt op Lyc. esculentum + (Anahu) x Lyc. 
hirsutum 
5 • Ongeënt 
De proef werd in viervoud aangelegd. De verdeling van de vakken 
is aangegeven op de plattegrond (bijlage 1). Elk vak was een 
poot lang en een kap breed. De grond was matig met kurkwortel 
en wortelknobbelaaltjes besmet. De grondsoort is lichte zavel. 
Uitvoering en resultaten» 
Op 12 februari werd 1»5 gram van de onderstammen Moneymaker x 
Lyc.hirsutum; Moneymaker x Lyc. pimpinellifolium; Anahu x Lyc. 
hirsutum gezaaid. Twee dagen later werd het ras Moneymaker 
gezaaid. De plantjes werden 2 maal verspeend i.v.m. het enten 
en dit gebeurde resp. op 19 februari en 9 maart. 
Het enten gebeurde op 25 en 26 maart. Het te verenten materiaal 
was stevig alhoewel de onderstammen iets te lang waren. Van 
iedere entcombinatie werden 120 planten geënt. 
De je april werd de kop van de onderstam weggenomen. 
Op 17 april werden de planten uitgepoot in B 8 voor de 
goot. In parallel 4A werd in plaats van Lyc. esculentum (Anahu) 
x Lyc. hirsutum ongeënte planten uitgepoot daar er voor deze 
parallel geen geënte planten over waren. 
Proefsgewijze werden er enkele eigenwortels doorgeknipt 
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op de 4e mei nadat de tomaten aangebonden waren. Deze planten 
gingen weinig slap zodat er een week later op een bewolkte dag 
alle eigen wortels werden doorgeknipt. Ka deze behandeling gingen 
alle planten zeer slap. Dit kwam doordat het plotseling scherp 
weer werd en de grond tamelijk droog was. Bij parallel JC is 
een plant afgestorven tengevolge van deze behandeling. 
Op 29 mei, 10 juni, 17 juli en 24 augustus werden er 
standcijfers gegeven voor de gewasontwikkeling. Deze zijn weerge-
geven op bijlage 2. De tomaten geënt op Moneymaker x Lyc. hirsutum 
en op Anahu x Lyc. hirsutum gaven een iets betere gewasontwikke-
ling in vergelijking met de tomaten geënt op Moneymaker x Lyc. 
pimpinellifolium en ongeënt^ De Moneymaker geënt op Moneymaker 
gaf een slechte groei te zien. De planten hadden gedurende de 
gehele teelt een vrij zware meeldauw aantasting. 
De 10e juli en de 7e augustus werd het gemiddeld vruchtge-
wicht bepaald (bijlage 3). Object 4» Moneymaker geënt op Anahu 
x Lyc. hirsutum, gaf het hoogst gemiddeld vruchtgewicht. Tussen 
de overige objecten werden geen grote verschillen geconstateerd. 
De opbrengst werd bepaald door van iedere parallel de vruchten 
per oogstdatum te tellen en te wegen. 
Deze kg-opbrengsten zijn gesommeerd per week weergegeven op 
grafiek 1 t/m 5» Op grafiek 6 is de totale produktie der objecten 
weergegeven. Uit deze cijfers blijkt de hoogste opbrengst werd 
behaald door de tomaten geënt op Anahu x Lyc. hirsutum. Het 
verschil in kg-opbrengst tussen de F 1 van Moneymaker x Lyc. 
hirsutum en ongeënt was vrij gering. Dit geringe verschil in 
opbrengst is mogelijk te verklaren uit de zwaardere aantasting 
door wortelknobbelaaltjes bij het object Moneymaker x Lyc. 
hirsutum. Moneymaker x Lyc. pimpinellifolium gaf een nog iets 
lagere opbrengst. Moneymaker geënt op Moneymaker gaf de laagste 
kg-opbrengst. De ongeënte planten waren iets vroeger in productie 
dan de geënte planten. De tomaten geënt op de F 1 van Anahu 
x Lyc. hirsutum gaven een oogstverlating van + 8 dagen. 
De wortels werden beoordeeld op 3 september op aantasting 
door kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. De tomaten geënt op 
de F 1 van Koneymaker x Lyc. hirsutum hadden geen aantasting 
van kurkwortel maar een vrij zware aantasting van wortelknobbel-
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aaltjes. Moneymaker geënt op Moneymaker en op Moneymaker x 
Lyc. pimpinellifolium gaven een matige knol- en vrij zware kurk-
wortelaantasting te zien. Bij de ongeënte planten werd hetzelfde 
beeld geconstateerd. Moneymaker geënt op Anahu x Lyc. hirsutum 
hadden noch een aantasting van kurkwortel noch een aantasting 
van wortelknobbelaaltjes (bijlage 4)» 
Conclusiet 
1. Het doorknippen van de eigen wortel slaagde ondanks het > 
scherpe weer goed. 
2. De tomaten geënt op de F 1 van Moneymaker x Lyc. hirsutum 
en op Anahu x Lyc. hirsutum gaven een iets betere gewasont-
wikkeling dan de F 1 van Moneymaker x Lyc. pimpinellifolium 
en ongeënt. De tomaten geënt op Moneymaker groeiden slecht. 
Het enten heeft hier dus een duidelijk negatief effect gehad. 
J. De ongeënte planten waren iets vroeger in productie dan de 
geënte. De tomaten geënt op de F 1 van Anahu x Lyc. hirsutum 
gaven een oogstverlating van + 8 dagen. 
4» De productie was het hoogst bij het enten op de F 1 van 
Anahu x Lyc. hirsutum en het laagst indien geënt werd op 
Moneymaker. 
5. De F 1 van Anahu x Lyc. hirsutum had een zeer goede resistentie 
tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel, terwijl de F 1 van 
Moneymaker x Lyc. hirsutum alleen een zeer goede kurkwortel 
resistentie bezat. 
6. De F 1 van Moneymaker x Lyc. pimpinellifolium bezat geen 
kurkwortel- en geen wortelknobbelaaltjes resistentie. 
De Proefnemer, 
L. Nederpel. 
Proefstation Naaldwijk, 
november 1966 
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PLATTEGROND B 8 
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Eijlage 3 
Gemiddeld vruchtgewicht 
Behandeling 10 .juli 7 aug. 
Moneymaker geënt op Lyc. esculentum 
x Lyc. hirsutum 
56.7 59.2 
Moneymaker geënt op Lyc. esculentum 
x Lyc. pimpinellifolium 
47.6 57.3 
Moneymaker geënt op Moneymaker 50.6 
Moneymaker geënt op Lyc. esculentum 65.8 
(Anahu) x Lyc. hirsutum 
51.2 
69.5 
Ongeënt 57.9 5I.9 
Bijlage 4 
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